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ホラー映画と想像の地理：香港南洋邪術映画を題材に
Horror Films and Imagined Geographies:
Hong Kong Cinema of Southeast Asian Black Magic
Kota OGURI
小栗　宏太
As Marcel Mauss once wrote, magical power tends to be “topographically limited” and 
attributed to particular, often estranged places. From Transylvania’s vampires to Caribbean voodoo, 
such supernatural “place-myths” have been the staple of horror fictions in the West, revealing its 
“imaginative geographies” of the cultural Others. This paper picks up the (inter-)Asian counterpart 
of such imagination by analysing Hong Kong-made horror films depicting allegedly Southeast 
Asian black magic. Combining folkloric beliefs and rumours about Southeast Asian sorcery called 
gong tau with the Exorcist-esque modern occult magic battle, such films had been popular from 
the early 1980s to 1990s and have often attained passionate fan reviews both in Hong Kong and 
abroad. These films, however, have been severely under-theorized in academia, probably due to 
its rather “cheap” quality and Hong Kong studies’ conventional focus on pre-handover “costume” 
horrors and their depiction of East/West, Hong Kong/Mainland issues. This paper aims to offer 
a general summary of the genre, by investigating its characteristic plot, recurring themes, and 
social impacts. The typical story, in which the Hong Kong protagonist, who is often a doctor or a 
police officer, encounter gong tau after an illicit involvement with a local girl in Southeast Asia, 
not only corresponds to the typical plot of the modern occult horror cinema, such as the “complex 
discovery” plot or the “White Science” meets “Black Magic” plot,  but also reveals conventional 
Chinese/Hong Kong cultural imaginations towards Southeast Asia as a close yet distinct neighbour 
that has been home to both overseas Chinese and various “exotic” tropical cultures. In other words, 
Southeast Asia has been the Other within, as Transylvania is to Europe, and its characteristic black 
magic gong tau, as other “imagined religions” like “voodoo,” still haunts Hong Kong people’s 
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マッシュ・ヒット」（box office smash）となり（Rife 
2017）、ショウ・ブラザースは翌年の 1976年にすぐに
「添食」（おかわり）作品11、すなわち二匹目のドジョ









城市 A Tropical City」という中英両文のテロップが大
きく表示され、この某大都市（シンガポールと思われ
る）での本編がはじまる。医者である斉中平（演：狄




















を行う『蠱 Bewitched』（桂治洪 Kuei Chih-hung 監督；
1981）や、その続編であり、弟の敵討ちのためにタイ
の格闘家と戦いにいったボクサーが前世からの縁が
























































































































































唇劫 Holy Virgin vs the Evil Dead』（1991）19など東南アジ
ア由来のエロティックな魔物との戦いを描く作品が
次々と作られた。この時期に製作された「降頭」ホ































and Ng 2009, 146） 鄭 偉 文23（Steve Cheng）、邱禮濤
（Herman Yau） 監督による 『陰陽路 Troublesome Night』
シリーズの第 13作『陰陽路十三之花鬼 Troublesome 




濤監督は 2007年には 1975年の作品と同題の『降頭 
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者性をめぐる人類学的実践の中で、とりわけ他者性を強く身にまとった対象の 1つ」（東 2011, 72）であっ
た。

















 6　英語圏ではこれらの映画を総称する特別な呼称はなく、レビュー記事等では単に「black magic films」な











きる。1960年にはバリの呪術を題材にしたメロドラマである 1932年のハリウッド映画『Goona-goona: An 









13　このような「女の復讐」が題材となる作品としては、後の作品では『南洋十代邪術 The Eternal Evil of 





15　医者が主人公となる映画として『勾魂降頭』、『原振俠與衛斯理 The Seventh Curse』（1986）、『生人勿近之邪花』
（2000）、警察が主人公となる例に『蠱』、『魔唇劫 Holy Virgin vs the Evil Dead』（1991）、『降頭 Gong Tau: 
An Oriental Black Magic』（2007）、医療従事者と警官が両方主人公級のキャラクターとして登場するもの












男性（演：陳百祥 Natalis Chan）、妖怪を追って香港にやってきた呪術師（演：成奎安 Shing Fui-On ）の 3
者が繰り広げる大捕物を描く。香港人の南洋渡航を経ず東南アジアから直接に呪術師が香港にやってくる
映画で、タイ出身の呪術師が香港社会に馴染めずにトラブルを起こす様子は、田舎者の大陸人を戯画化し






Hu）には取り合ってもらえず、保釈後、 宗教史に詳しいと言う図書館の楚館長（演：周海媚 Kathy Chow）
を尋ね、古代カンボジアに伝わる赤い月の魔物の伝承について知る。商はさらなる調査のため刑事の秦





2000, 92）が、Hong Kong Filmographyの筆者は、やたら豪華な俳優陣は「みなただのバカンス目当てでこ
の仕事を受けたのではないか」(Charles 2009, 148) と推測している。
20　阿邦（演：陳國邦 Power Chan）一行が、タイに売春旅行に行った後、様々な異変が起きる。彼女のメイ（演：
陳雅倫 Ellen Chan）に問い詰められた阿邦は、現地でひょんなことから降頭師ライミー（演：吳毅將 Ben 
Ng）と知り合いになっていたことを白状する。物語が進むにつれて、実は阿邦の友人たちがライミーの
妹のスウィマッ（演：錢軍 Gwan Chin）をトラブルから殺害していたことが明らかになる。阿邦はメイの




『魔』の桂治洪監督が（Kung Sheung Daily News 工商日報）映画製作にあたってマレーシアやタイで現地
取材を行ったと報じられている。具体的な呪術の例については、上の「屍油」、「養鬼仔」についての注を
参照されたい。





における彼女の活躍については Hammond 2000, 102に詳しい）。
23　2000年に上述のポルノ化期の降頭映画に含めることができる『生人勿近之邪花 Horoscope II: The Woman 





















と同様、まさに想像の地理に属する「アイデア」(Hall 1996, 186)ないし「トポス」(Said 1979, 177) であっ
たと言える。なお、日本においては須藤直人が「南洋オリエンタリズム」（Nanyo Orientalism）という概
念を提出している（Sudo 2010）が、こちらは日本における南洋諸島表象を扱ったものであり、直接の関
係はない。
27　シンガポール華人の間での、同様のタイ呪物の流行については、Johnson（2016）が詳しい。
28　タイの伝承に由来する「屍油」や「養鬼仔」の他には、東南アジア広域に流布する空飛ぶ吸血魔女伝説
（Nadeau 2011など）を元ネタにしたと見られる「飛頭降」や、ジャワの呪術にも同様の例がみられる（Geertz 
1960, 107）相手の体内に針を生じさせる「針降」など（どちらも映画では 2007年の『降頭』に用いられ
ている）。
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